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治心理学（Graham Wallas, Human Nature in Poltics, 1908）や、アメ





６　Theodore J. Lowi, At the Pleasure of the Mayor, The Free Press, 
1964. Robert A.Dahl, Who Governs? Yale University Press, 1961.
７　C.E. Ridley and H.A. Simon, Measuring Municipal Activities, first 







































































12　例えば、Martin J. Schiesl, The Politics of Efficiency, University of 
Carifornia Press, 1977.　Kenneth Fox, Better City Government, Tem-











































代アメリカの都市政治」比較法文化12号。Raymond A. Mohl （ed.）, 
Searching for the Sunbelt, University of Georgia Press, 1993. Robert 
B. Fairbanks and Kathleen Underwood （eds.）, Essays on Sunbelt 
Cities and Recent Urban America, The University of Texas at Ar-
lington,1990. Dennis R. Judd and Todd Swanstrom, City Politics, Ad-
dison Wesley Educational Publishers Inc.
22　情報技術が地方政府に影響を与えるようになった点については、
Gregory D. Streib and Katherine G. Willoughby, Local Governments 
Becoming E-Government: Getting the Sizzle, Avoiding the Fizzle, in H. 
George Frederickson and John Nalbandian（eds.）, The Future of Local 
Governmnt Administration, International City/County Management 
Association, 2002.
23　James H. Svara & Associates, Facilitative Leadership in Local 
Government, Jossey-Bass Publishers, 1994. J.H. Svara, Official  Lead-
ership in the City, Oxford University Press, 1990. H. George Freder-
ickson, Gary A. Johnson and Curtis H. Wood, The Adapted City, M.E. 
Sharp, 2004. H. George Frederickson and John Nalbandian（eds.）, 
op.cit. Gregory Streib, Stregthening County Management, in Donald 
C. Menzel（ed.）, The American County, The University of Arabama 
Press, 1996.
24　アメリカン・デモクラシーの特質を理解するのは容易ではないが、
歴史に関する文献を参照することが有益である。以下の文献を参照。
斉藤真『アメリカ政治外交史』（東京大学出版会　1975年）。斉藤真『ア
メリカ現代史』（山川出版社 1976年）。斉藤真『アメリカ革命史研究』
アメリカの地方自治研究に関する一考察 55
（東京大学出版会　1992年）。斉藤真『アメリカ史の文脈』（岩波書店
　1981年）。有賀貞、大下尚一編　前掲書。阿部斉・有賀弘・本間長世・
五十嵐武士編『アメリカの独立革命』（東京大学出版会　1982年）。現
代政治については、久保文明『現代アメリカ政治と公共利益』（東京
大学出版会 1997年）。久保文明・砂田一郎・松岡泰・森脇俊雅『ア
メリカ政治』（有斐閣 2010年）。五十嵐武士・古矢旬・松本礼二編『ア
メリカの社会と政治』（有斐閣 1995年）。
25　斉藤真『アメリカ革命史研究』（東京大学出版会　1992年）。
26　千草孝雄、前掲書。
27　同上。
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